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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
Positional cloning in Xp22: 
Towards the isolation of the gene involved in X-linked retinoschisis 
1 . SCMLJ is waarschijnlijk een belangrijk gen voor de embryonale ontwikkeling 
(dit proefschrift). 
2. Het ontbreken van grote deleties in Xp22.1-p22.2 suggereert dat een of meer genen 
aanwezig zijn in deze regio die, indien in één kopie in de vrouw aanwezig, of 
geheel afwezig in de man, lethaal zouden zijn (dit proefschrift). 
3. In tegenstelling tot wat Freije et al. (Science, 258:1784-1787 (1992)) beweren lijkt 
de term pseudo-autosomale regio voor P AR2 voorbarig. 
4. Riston onderacetylatie is een fundamentele component van X inactivatie. 
Wakefield et al. Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 94:9665-9668 (1997). 
5. Van veel fenatypische effecten bij transgeen onderzoek is niet duidelijk of ze 
worden veroorzaakt door de positie en manier van integratie van het transgen in het 
genoom, dan wel door het transgen zelf. 
6. De sterke invloed van trends in wetenschappelijk denken blijft een remmende rol 
spelen in wetenschappelijke vooruitgang. 
Sager et al. CSHSQB 59:537-546 (1994). 
7. Voor experimenten waarbij gedrags- of intelligentieveranderingen verwacht worden 
zijn laboratoriummuizen ongeschikt. 
8. Het Fugu genoom is geen representatief zoogdier model. 
Gilley et al. Nature 385:305 (1997). 
9. Moleculaire biologie is als koken, wanneer je durft te experimenteren heb je geen 
exact recept nodig voor een goed resultaat. 
1 0. Het nut van een verplicht jaarlijks functioneringsgesprek is beperkt wanneer het 
nooit gevoerd wordt. 
11. Het geld dat de RUL besteedt aan een vrouwennetwerk zou beter besteedt kunnen 
worden aan kinderopvang. 
12. Net als bij het bergbeklimmen zou men bij het promoveren de pieken niet waarderen 
als men niet het grootste deel van de tijd in de dalen door zou brengen. 
Esther van de V os se 
